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A b s t r a c t
The article presents the possible locations for control retention polders of Dunajec river in the 













nym  z  naturalnych  rozwiązań  jest wykorzystanie  terenów  zalewowych  na  czasowe  prze-
trzymanie górnej części wezbrania powodziowego (poldery). Wykorzystując ich możliwości 










Żabno w  km  17+400. Na mapach  określono  liniami  ciągłymi  granice  zalewów  o  danym 
prawdopodobieństwie przewyższenia.



















































































Ze względów  społeczno-ekonomicznych  teren  pod  budowę  zbiornika  jest  bardzo  ko-






Drugim  proponowanym  obszarem  pod  budowę  polderu  jest  obszar  znajdujący  się  na 




















nowany dla  zwiększenia  retencji  dolinowej Dunajca.  Jest  to najmniejszy polder,  jego po-
wierzchnia wynosi  jedynie  1,18  km2.  Jednak miejsce  jego  lokalizacji  jest  bardzo  istotne, 

















































II.  stopień dla Q spełniającego warunki:   Q20% < Q ≤ Q10 %
III.  stopień dla Q spełniającego warunki:   Q10% < Q ≤ Q2 %
IV.  stopień dla Q spełniającego warunki:   Q2% < Q ≤ Q1%























Do  potrzeb  badań  zaadaptowano  model  komputerowy  HEC-RAS  (Hydrologic 
Engineering Centers River Analysis  System).  Jest  to  pakiet modelowy  opracowany  przez  
US Corps of Engineers, sfinansowany przez władze USA.




















































Moduł  przepływów  nieustalonych  wykonuje  symulacje  przepływu  niestacjonarnego  















W  celu  weryfikacji  danych  porównano  zbudowany  model  z  danymi  opracowanymi  
w ramach Studium  ochrony  przed  powodzią  województwa  małopolskiego opracowanego 
w IIGW PK.
Do kalibracji modelu wykorzystano przepływ Q1% dla ruchu ustalonego.
Rys.  4.  Prezentacja graficzna zamodelowanego przekroju „bankowego” (km 34+100)
Fig.  4.  Graphical presentation of modelled cross section at km 34+100
W celu  analizy wpływu powiększenia  retencji  dolinowej  dolnego Dunajca  na  obniże-













Fig.  5.  Longitudinal profile of the Dunajec river and its left and right bank along the Czchów-Żabno 
reach (vertical lines show localisations of bridge cross sections)





































Fig.  9.  Longitudinal profile of water elevations for transformation of flood wave from 1997 
and hypothetical wave Q1%
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2.  Dla  polderu  „Wielka Wieś”  napełnienie wyniosło  2,37 m dzięki  czemu uzyskano wy- 
pełnienie wielkości 4 118 490 m3,
3.  Dla  polderu  „Mikołajowice”  napełnienie  wyniosło  1,34  m  dzięki  czemu  uzyskano 
wypełnienie wielkości 2 528 750 m3.
Rys.  10.  Hydrogram  ilustrujący  rzędne  zwierciadła  wody  dla  fali  powodziowej   
z 1997 r. oraz hipotetycznej Q1% dla stanu istniejącego oraz projektowanego 
w wodowskazie Żabno km 17+400




Rys.  11.  Hydrogram  ilustrujący objętość przepływu dla  fali  powodziowej  z  1997  r.   
oraz  hipotetycznej  Q1%  dla  stanu  istniejącego  oraz  projektowanego   
w wodowskazie Żabno km 17+400
Fig.  11  Flow  hydrogram  showing  discharge  of  the  flood  wave  from  1997  and   
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